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The article briefly describes the passive 
defence measures adopted to protect the 
civilian population, the hospital care given 
to the wounded and the burial place of 
the victims of the aerial and naval siege of 
Tarragona during the Spanish Civil War. The 
article mainly draws on documents taken 
from the archives of Tarragona District 
Court, although it also uses material from 
the archives of Santa Tecla Hospital and the 
Tarragona Local Defence Committee. The 
annexes include a list of the victims and a 
chronology of the bombardments.
Ramon Arnabat i Antoni Valcárcel
L’article detalla breument les mesures 
de defensa passiva de la població 
civil, l’atenció hospitalària dels ferits i 
lloc d’enterrament de les victimes del 
setge aeri i naval que patí Tarragona 
durant la guerra civil de 1936 a 1939. 
L’arxiu del Jutjat de Primera Instància 
és la font documental més important 
utilitzada, a més del Registre Civil, del 
fons l’Hospital de Santa Tecla i de la 
Junta Local de Defensa de Tarragona. Els 
annexos inclouen el llistat de víctimes i la 
cronologia dels bombardeigs.
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La publicació del llibre de Ramon Arnabat i David Íñiguez: Atac i 
defensa de la rereguarda. Els bombardeigs franquistes a les comar-
ques de Tarragona i Terres de l’Ebre, 1936-1939 (Valls: Cossetània, 
2013), junt als estudis precedents de Francisco J. González Huix: El 
asedio aéreo de Tarragona 1937-1939 (Tarragona: Institut d’Estu-
dis Tarraconenses Ramon Berenguer IV / Diputació de Tarragona, 
1990); de Lluís de Salvador i Andrés: Quan la mort venia del cel. 
Memòria dels bombardejos sobre Tarragona (1937-1939) (Valls: 
Cossetània, 2009) i Tarragona sota les bombes. Crònica d’una so-
cietat en guerra (1936-1939) (Valls: Cossetània, 2005); i de Jordi 
Piqué: La crisi a la rereguarda. Revolució i Guerra Civil a Tarra-
gona (1936-1939) (Barcelona: PAM, 1998), permeten conèixer amb 
força exactitud i detall els atacs aeris realitzats sobre la ciutat de Tar-
ragona: dia i hora, aparells atacants, quantitat de bombes llançades, 
zones afectades...
 En aquest article, però, volem posar al dia la informació refe-
rent a les víctimes d’aquests bombardeigs, arran de l’estudi d’una 
font documental fins ara no utilitzada: els expedients que sobre els 
bombardeigs aeris va fer el Jutjat de Primera Instància de Tarragona 
i que actualment estan dipositats a l’Arxiu Central dels Jutjats de 
Tarragona (JPI 01 TGN)1. El contrast entre aquesta font, la que es 
serva al Registre Civil únic de la ciutat, la documentació municipal 
i els llibres citats, permeten afinar força el nombre, els noms i les 
circumstàncies de les víctimes dels bombardeigs.
1. Volem agrair públicament als arxivers de l’Arxiu dels Jutjats de Tarragona, Josep 
Samper Mora i Mercè Iglesias Solé la seva desinteressada col·laboració. Sense ells no 
hauria estat possible realitzar aquest estudi.
     Els bombardeigs
Tarragona patí un doble setge: marítim, primer, i aeri, després. Entre 
el 26 de desembre de 1936 i fins el 3 de juliol de 1937 s’han regis-
trat un total de cinc atacs marítims protagonitzats per submarins i 
creuers franquistes. El veritable malson dels tarragonins, però, foren 
els bombardeigs aeris que s’iniciaren el 27 de maig de 1937 i que no 
finalitzaren fins el 14 de gener de 1939, la vigília de l’entrada de les 
tropes franquistes a la ciutat.
 La majoria dels atacs aeris foren protagonitzats per les aviacions 
feixistes italiana (Aviazione Legionaria) i alemanya (Legió Còndor) 
i, tan sols dos per l’anomenada Brigada Hispana, amb avions itali-
ans (el 5 de novembre de 1938 i el 4 de gener de 1939). Tres foren 
els tipus d’aparells que protagonitzaren la majoria dels atacs: Savoia 
S-81, Savoia S-79 i Heinkel He-59, conegut com a “Isidro” o “Saba-
tetes”. Posteriorment, cap al final de la guerra i especialment durant 
l’anomenada batalla de Catalunya, s’incorporaren els Heinkel He-
111, el Dornier Do-17 i el Junker Ju-87 “Stuka”. 
 Fins a la publicació de l’estudi d’Arnabat i Íñiguez, les dades 
que es disposaven sobre els bombardeigs aeris franquistes a la ciu-
tat de Tarragona assenyalaven que s’haurien produït un total de 144 
atacs, amb la participació de 599 avions que haurien llançat 3.803 
bombes, les quals causaren 230 víctimes mortals i 350 ferits (Piqué, 
1998, pàg. 584-600). Segons l’estudi de Ramon Arnabat i David Íñi-
guez la ciutat de Tarragona va patir 161 atacs aeris protagonitzats per 
490 avions que llançaren 5.208 bombes, que causaren 303 víctimes 
mortals i més de 500 ferits (Arnabat i Íñiguez, 2013, pàg. 691-752). 
Més endavant oferim les dades del nombre de víctimes mortals que 
un dolor, un cruel dolor, el veure les cases enderrocades, les parets caigudes, els trespols foradats, les 
runes amuntegades d’entremig de les quals han estat trets els morts i ferits que ja arriben a centenars. 
I és un conhort el comprovar que, a despit del llarg martiri, la vida persisteix, minvada però bategant, 
en els carrers que mostren, sota l’alt cel del Camp, les cases esbocinades i malmeses.
A les cares dels reusencs i dels tarragonins apareixen els senyals del sofriment, però també els 
És
senyals del coratge. La gent del Camp fa la seva vida i la seva feina a despit de l’amenaça dels ruixats de foc.
Davant les ruïnes i els plànols, els amics tarragonins i reusencs tenen un posat adolorit, però serè. Alguns d’ells 
porten dol a la roba i a l’ànima. Viuen amb la vida a l’encant. Però es mantenen en el lloc de treball i d’honor, per 
donar exemple a tothom i per a servir al propi idealisme, el doble i insubornable idealisme català i republicà que es 
fon en un gran anhel de llibertat, més fort que el que els volta. 
Tal és la lliçó, ensems dolorosa i aconhortadora, que hem tret d’una ràpida visita a les dues ciutats màrtirs del 
Camp. Antoni Rovira i Virgili, “Dues ciutats màrtirs”, La Humanitat, 28 d’agost de 1938.
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Plànol del refugi situat entre el carrer August i la Rambla de Tarragona. (Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu)
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surten de la consulta de les noves fonts documentals i de la contrapo-
sició de la informació disponible fins aquest moment.
 Els bombardeigs aeris sobre Tarragona com a ciutat de rereguar-
da es van produir tant de dia, com de nit. Els seus objectius eren les 
fàbriques, els ponts, el port, les estacions de ferrocarril, el trànsit 
i les comunicacions, els centres energètics, com els dipòsits de la 
CAMPSA, les casernes i les tropes, així com el desig de provocar un 
desànim en la ciutadania. Els agressors sabien que, a més de malme-
tre l’esforç de guerra republicà, els seus atacs sobre les ciutats de la 
rereguarda, com Tarragona,  colpien la població civil i en malmetien 
la moral. Les “ales negres” podien aparèixer en qualsevol moment i 
això generava un estat d’angoixa permanent en la població.
     La defensa de la ciutat
El Consell Municipal, les autoritats militars i la ciutadania no restà 
amb els braços plegats esperant els bombardeigs. Si bé és cert que 
una part de la població de Tarragona marxà cap als afores per evitar 
ser víctima dels bombardeigs, la qual cosa suposà un fort entrebanc 
al funcionament econòmic i social de la ciutat.
 Les autoritats militars desplegaren la defensa activa que tenia 
com a missió detectar i neutralitzar, és a dir impedir o dificultar, els 
atacs aeris feixistes, mitjançant l’aviació de caça que operava des 
de l’aeròdrom de Reus i l’artilleria antiaèria i els projectors i fo-
nolocalitzadors, integrats dins la Defensa Especial Contra Aeronaus 
(DECA). Malgrat que ambdues sempre foren escasses, la defensa 
activa aconseguí de refusar algun atac i dificultar-ne algun altre, re-
duint el nombre de bombes que caigueren sobre la ciutat.
 Per la seva banda, des del Consell Municipal i amb la partici-
pació dels tècnics pertinents s’organitzà la defensa passiva que tenia 
com a objectiu evitar els danys sobre la població civil. D’aquesta tas-
ca, de la qual se’n serva molta documentació a l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Tarragona, cal destacar l’esforç de protecció del patrimoni 
artístic i arquitectònic davant dels bombardeigs i que es realitzà amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya. L’exemple més clar és el de 
la protecció de les escultures i baix relleus de la façana de la Cate-
dral de Tarragona, per mitjà d’una paret de blocs a uns 15 o 20 cm de 
distància.
 El 20 d’octubre de 1936 el diari Llibertat publicava unes prime-
res instruccions del que calia fer en cas d’un eventual bombardeig de 
la ciutat, dictades pel conseller de Defensa del Comitè Antifeixista, 
Pruñonosa. Aquestes instruccions mostren la preocupació pels possi-
bles bombardeigs, però, alhora, també mostren la gran desconeixen-
ça que es tenia sobre els seus efectes devastadors. En qualsevol cas, 
el cert és que el Consell Municipal es posà a treballar en la defensa 
passiva de la ciutat, malgrat les penúries econòmiques i humanes a 
l’hora de tirar-la endavant.
 El 24 d’agost de 1937 es constituí la Junta Local de Defensa 
Passiva de Tarragona (JLDPT), integrada per l’alcalde, el delegat 
d’Ordre Públic, el delegat de la Comandància Militar, el delegat de 
la DECA, l’arquitecte i el metge municipals, un representant de la 
UGT, un de la CNT i un altre de l’ERC. També es formaren comissi-
ons de policia (ordre públic), tècnica (obres) i sanitària (assistència) 
i un “Pla de Defensa Passiva de la ciutat aèria i per mar”. La JLDPT 
desenvolupà una tasca extraordinària, amb l’objectiu de protegir els 
veïns de la ciutat dels bombardeigs aeris feixistes. Ho podem com-
provar en l’abundant documentació servada a l’Arxiu Històric de la 
Ciutat i en la Memòria d’un any d’actuació (1938) lliurada al presi-
dent de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys.
 L’actuació de la JLDPT es va veure reflectida en la construcció 
de refugis. Així, a començaments de la primavera de 1938, la ciutat 
ja disposava d’una xarxa de 60 refugis amb capacitat suficient per 
a unes 21.600 persones. Cal tenir en compte que, si bé l’any 1936 
la ciutat tenia 31.412 habitants, l’any 1938 una bona part d’aquests 
vivia o dormia a fora. Per tant, podem considerar idònia la capacitat 
dels refugis de Tarragona. Però, la tasca de la JLDPT anava molt 
més enllà de la construcció de refugis, també feien formació de la 
ciutadania, difusió de les mesures defensives, formació i prepara-
ció d’equips de salvament i desenrunament, preparació d’equips de 
bombers i de sanitaris, implementació de sistemes d’alarmes i avís... 
      Les víctimes
Els bombardeigs feixistes sobre Tarragona causaren una gran des-
trossa urbanística, ja que, segons les dades d’Arnabat i Íñiguez 
(2013), uns 700 edificis resultaren o bé destruïts o bé malmesos. 
Això significa, aproximadament uns 2.000 habitatges dels 6.500 que 
podria tenir la ciutat, és a dir un 31% del total. Aquesta destrucció 
afectà especialment la zona del Port i el Serrallo, l’oest de la ciutat 
(Tabacalera, CAMPSA), l’estació de ferrocarril i de classificació i la 
zona entre la Rambla 14 d’abril i la part baixa de la ciutat. 
 Pel que fa a les víctimes, oferim les dades extretes de la consulta 
dels 26 expedients sobre 30 bombardeigs amb víctimes que es serven 
a l’Arxiu del Jutjat de Primera Instància de Tarragona (vegeu l’annex 
1). A la documentació annexada dels sumaris judicials, trobem els 
certificats de defunció de moltes de les víctimes dels bombardeigs. 
Aquests sumaris, en general, segueixen un esquema quasi idèntic: 
Un “Edicte” fent una crida a la ciutadania per notificar les pèrdues 
materials, un “Auto” on especifica els fets i els certificats de defun-
ció de les víctimes, i la nota sobre els fets i afectacions personals i 
de béns materials feta per la Delegació d’Ordre Públic de la Gene-
ralitat de Catalunya. En molts casos es recullen també exemplars de 
la premsa local on hi ha publicats els edictes emesos, articles sobre 
el bombardeig, notificacions a d’altres jutjats, declaracions dels fa-
miliars de les víctimes i notificacions de les afectacions a propietats 
privades i publiques. També hem contrastat aquestes dades amb les 
que figuren als llibres de registre de defuncions del Registre Civil 
Únic de Tarragona. 
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 En la documentació servada a l’Arxiu del Jutjat de Primera Ins-
tància de Tarragona podem observar la meticulositat del jutge, que 
recollia tota la informació de què disposava per a cada un dels bom-
bardeigs amb víctimes. Això ens ha permès de consultar una gran 
quantitat d’informació referida als bombardeigs i a les seves víc-
times. Cal fer esment a diverses gestions fetes per familiars de les 
víctimes que exigien un certificat per poder cobrar indemnitzacions 
o pensions, algunes presentades mesos més tard d’acabada la guerra, 
així com d’altres fets dels quals n’exposarem dos exemples.
 El primer fa referència als soldats Agustín Moreno Fumadó, 
Juan Rius Segarra i Agustín Arques Villa, víctimes del bombardeig 
de 19 de juliol de 1937, els quals havien abandonat la caserna d’arti-
lleria de la ciutat. Dos d’ells, Agustín Moreno i Joan Rius, foren iden-
tificats per companys de la caserna. Moriren a la ciutat un dia després 
de fugir. Els seus cossos foren destrossats per efecte del bombardeig. 
Agustín Moreno fou identificat per la seva muller, Josefa Casanovas 
Llopis, en una carta que adreçà el seu germà Francisco al jutge, a la 
qual grapà un bocí de la seva camisa de ratlles tacada de sang. També 
hi ha el telegrama del jutge que requereix al jutge de Tortosa perquè 
prengui declaració a la vídua que consta a  la documentació. 
 El segon, explica la mort per trets de Josep Calaf i Joan Lluis 
Gabaldà [Gabardà] disparats per guàrdies d’assalt que feien guàrdia 
en un refugi del carrer la Pau el dia 19 d’agost de 1937. Segons la 
seva versió, veieren unes llums que semblaven senyals i dispararen 
immediatament. A prop dels fets s’hi presentà el  tinent de  carabi-
ners Bilbaino Magdaleno que ordenà vigilància a la zona. El jutge 
inicià unes diligencies per esbrinar els fets. Ordenà cinc citacions als 
guàrdies d’assalt Ángel Almagro i José  Justo, però no arribaren a fer 
cap declaració perquè havien estat destinats a la 1ª División Móvil de 
Asalto a Barcelona (1a nota), al front (2a nota), al front de Belchite 
(3a nota) i en lloc desconegut (4a nota). Al mateix temps s’iniciaren 
un total de sis declaracions dels testimonis que declararen no haver 
vist cap llum ni que ningú fumés. A les tres declaracions forenses es 
certifica la mort dels dos civils per trets al cap i al fetge, però el jut-
ge a les diligències les declara víctimes del bombardeig. En total es 
generen 23 documents. S’adjunten les ordres de la delegació d’Ordre 
Públic sobre les  prevencions en cas de bombardeig: en cap cas es fa 
esment de l’obligació de disparar en cas de negligència: “las  fuerzas 
emplearán la máxima  moralidad i corrección”.
 Les dades que hem obtingut d’aquestes consultes s’han contras-
tat amb les publicades en els llibres citats i que, al nostre parer, con-
tenen alguns errors. Segons les dades consultades en els dos arxius 
citats, el nombre total de víctimes mortals pels bombardeigs feixistes 
sobre la ciutat de Tarragona seria de 214 persones (vegeu annex) i 
d’unes 400 ferides. Amb tot, cal fer tres observacions, aquesta docu-
mentació registra dues víctimes que en realitat moriren en un bom-
bardeig al Morell (7 d’agost de 1938); dues persones que moriren per 
un incident armat (18 d’agost de 1937) i, en canvi, no registra les 22 
víctimes (la majoria desconegudes) del bombardeig del 9 de gener de 
1939, a causa de la precarietat del moment. Per tant, podem situar el 
nombre de víctimes dels bombardeigs franquistes sobre la ciutat de 
Tarragona en les 232 persones (vegeu l’annex 2).
 Del total de víctimes mortals, un 30% eren dones i un 70% ho-
mes. Pel que fa a l’edat de les víctimes disposem de les dades de 
165 persones: un 19% tenien menys de 21 anys, un 49,5% tenien 
entre 21 i 40 anys, un 31% entre 41 i 60 i un 9,5% més de 60 anys. 
La immensa majoria de les víctimes, un 70%, eren veïns de la ciutat 
i la resta eren transeünts (10%), refugiats (12%) i militars (8%). Tal 
com podem comprovar, la majoria de les víctimes dels bombardeigs 
foren persones que tenien poc a veure directament amb la guerra, per 
molt que els nous conceptes de guerra total les incloguessin com a 
objectiu susceptible de ser atacat.
 Pel que fa a la cronologia dels bombardeigs i de les morts, cal 
assenyalar que la tasca desplegada per la JLDPC va salvar moltes 
vides i va reduir el potencial de víctimes dels bombardeigs. Ho po-
dem comprovar en el quadre 1 adjunt on es relaciona el nombre de 
bombes llançades i el nombre de víctimes. A partir d’aquestes dades 
es pot veure com, malgrat que el nombre de bombes llançades sobre 
la ciutat experimenta un augment progressiu, el nombre de víctimes 
es redueix, amb l’excepció de l’hivern del 1939. Per dir-ho d’una al-
tra manera, entre la primavera del 1937 i l’hivern del 1938 per cada 
7,7 bombes llançades hi havia una víctima mortal, en canvi, entre la 
primavera del 1938 i l’hivern del 1939 feien falta 47,5 bombes per 
causar una víctima. És a dir, la mortalitat a causa dels bombardeigs 
s’havia reduït a una sisena part. 
Quadre 1
Bombes i víctimes per estacions, ciutat de Tarragona, 1937-1939
Període bombes morts bombes/víctima
primavera 37 84 9 9,33
estiu 37 124 57 2,17
tardor 37 321 4 80,25
hivern 38 592 76 7,79
primavera 38 761 17 44,76
estiu 38 870 13 66,92
tardor 38 1.209 14 86,36
hivern 39 1.247 42 29,69
Totals: 5.208 232 21,45
Font: elaboració pròpia a partir de les dades localitzades a l’Arxiu del Jutjat de Pri-
mera Instància de Tarragona i al Registre de Defuncions del Registre Civil Únic de 
Tarragona, i a Arnabat i Íñiguez (2013). Vegeu l’annex 2.
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     Atenció hospitalària a les víctimes
Als dossiers emesos pel jutge instructor del Jutjat de Primera Instàn-
cia de Tarragona, trobem tot un seguit de llistes de ferits i morts víc-
times dels bombardeigs, així com certificats de defunció i autoritza-
cions de trasllats emesos per les centres hospitalaris de la ciutat. Són 
llistes sovint fets precipitadament al rebre les víctimes, provisionals, 
que n’aniran generant de noves en funció de l’evolució mèdica, el 
reconeixements de les víctimes i els ingressos que es feien posterior-
ment (a mesura que les anaven trobant). Aquestes llistes ens aporten 
una informació indirecta, però de primera mà,  dels centres hospita-
laris civils i militars a la ciutat  de Tarragona des del juny de 1937 
fins al gener del 1939. Són els centres que acolliren les víctimes dels 
bombardeigs tant ferits com morts, tot i que alguns d’aquests últims 
anaren directament al dipòsit de cadàvers del cementiri.
 En els set primers bombardeigs, els metges Miquel Aleu Prats 
i Miquel Aleu Pradenys realitzaren totes les autòpsies. La resta, des 
del 4 de febrer de 1938 i fins a la fi de la guerra, les realitzà el di-
rector de l’Hospital de Sant Tecla, Daniel Recasens Comes. La gran 
majoria són certificats on indica “hemorràgia interna” per efectes de 
la metralla. Tot i així, des de la primavera de 1938, a alguns ferits 
greus se’ls diagnosticà ferides de bala, suposadament dels metralla-
ments a baixa altura del Heinkels He-59 de la Legió Còndor.
 Els centres hospitalaris que surten relacionats als dossiers són:2
 1. Infermeria militar de caserna. 135 Brigada Mixta. Ubicada 
a la plaça de l’Escorxador, acollí als ferits militars de pronòstic lleu. 
Només tenim referències d’aquesta infermeria als primers bombar-
deigs. Alguns militar foren atesos a les mateixes casernes.
 2. Hospital General de les Comarques Tarragonines. És l’antic 
Pius Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona requisat provi-
sionalment per la Generalitat el 28 de juliol de 1936 i definitivament 
el 17 de febrer de 1937.3 És, amb diferència, l’hospital més impor-
tant de la ciutat que acollí gran nombre de víctimes, principalment 
civils,  dels bombardeigs. Hi ha referències que una ala de la segona 
planta, a l’inici de la guerra estava destinada a personal militar.4 Al-
guns militars ferits en els primers bombardeigs foren acollits al cen-
2. Tot i que als inicis de la guerra s’habilità el Seminari com a Hospital Militar, no 
consta als arxius cap nota ni llista que faci referència a aquest centre (Carles Hervás 
i Pujal. Sanitat durant la República i la Guerra Civil”, tesi doctoral inèdita. Institut 
Universitari d’Història Jaume Vicens i  Vives. UPF, 2004). 
3. Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Llibre d’Actes del 4/8/1936 
al 25/02/1937. Capsa 4, n. 10. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.
4. Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Llibre d’Actes 1924-1934. 
Capsa 4, n. 9. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. A les actes de l’hospital es fa 
referència a una sol·licitud del cap mèdic militar per traslladar els ferits al seu càrrec a 
la primera planta per facilitar-ne l’atenció hospitalària.
L’Arxiu del Jutjat de Primera Instància de Tarragona serva els expedients dels principals bombardeigs sobre la ciutat. Entre la documentació 
inèdita localitzada trobem aquesta carta d’un familiar d’una víctima que va poder ser reconeguda gràcies al retall de camisa adjunt (Arxiu del 
Jutjat de Primera Instància de Tarragona - AJPIT-. Fotografies Toni Valcarcel)
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tre. Des de mitjans de l’any 1937 ja no fou  utilitzat més per l’exèrcit 
ni pels cossos de seguretat.
 3. Hospital de Sang. Ja al primer bombardeig amb víctimes 
(17/7/1937) es fa referència a aquest hospital ubicat al col·legi de La 
Salle, al carrer Estanislau Figueres n. 77,5 requisat per fer d’hospital 
militar provisional. Acull, fonamentalment, víctimes militars i forces 
de seguretat estacionades o de servei a la ciutat. També se l’anomena 
Clínica Militar de Tarragona al bombardeig del 18 d’agost de 1937. 
Sense que en trobem cap explicació en la documentació consultada, 
a partir del bombardeig del 19 de juliol de 1937, no hi ha cap infor-
mació ni ingrés en aquest hospital.
 4. Hospital Militar Base. A partir del març de 1938 apareix 
aquest hospital militar fent referència a la seva ubicació: la Savino-
sa. Es refereix al Sanatori de la Savinosa que havia estat creat com 
a sanatori preventiu antituberculós i, posteriorment, havia estat un 
centre d’acolliment d’infants. Fou requisat pels Serveis de Sanitat 
de l’Exèrcit de l’Est al 1937.6 Hi són ingressats, encara que no ex-
clusivament, militars i membres de cossos de seguretat. Avançada la 
guerra, sobretot a l’inici de la Batalla de l’Ebre és anomenat Clínica 
nº 1 del Ejército del Ebro. Per aprofitar els formats de notificacions 
i certificats de defunció, continuen utilitzant els de l’antic Hospital 
Militar Base ratllant i modificant-ne la capçalera.
 Els criteris emprats per acollir els ferits o morts als diferents 
centres hospitalaris estaven relacionats amb la seva condició de ci-
vil o militar. Amb tot, cal dir que no sempre era així; sense trobar 
una explicació plausible, algunes víctimes eren ingressades a centres 
que no els corresponia per la seva condició. Es pot aventurar de dir 
que era per la proximitat, encara que no es pot demostrar en tots els 
casos7.
5. Coneixem l’adreça per un format emès per l’hospital on gestiona material mèdic.
6. PIQUÉ PADRÓ, Jordi: La crisi de la Rereguarda.  Revolució i Guerra Civil a 
Tarragona. (1936-1939), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998; 
i ADSERÁ MARTORELL, Josep: El Doctor Battestini i Gallup i el seu entorn. Tar-
ragona, 1992.
7. Alguns ferits civils ingressats a la Savinosa es recolliren de les zones bombardeja-
des a una distància considerable de la ubicació de l’hospital.
Quadre 2
Relació de víctimes ingressades als centres sanitaris
Centre sanitari Víctimes Període d’ingressos
Hospital General 
Comarques 
Tarragonines8
116 17/06/1937 - 04/01/1939
Hospital de Sang
29
17/06/1937 - 19/07/1937
Clínica Militar de 
Tarragona
19/07/1937 - 10/03/1938
Hospital Militar 
Base
23
10/03/1938 - 28/07/1938
Clínica n. 1 de 
l’Exèrcit de l’Ebre
08/10/1938 - 07/11/1938
No hi ha 
constància
46 17/06/1937  - 04/01/1939
TOTAL 214 17/06/1937 - 04/01/1939
Font: elaboració pròpia a partir de les dades localitzades a l’Arxiu del Jutjat de Prime-
ra Instància de Tarragona
 El quadre 2 mostra la informació obtinguda als documents. Cal 
fer esment a dues  qüestions: la primera és que l’Hospital de Sang i 
la Clínica Militar són el mateix centre que és anomenat primer d’una 
manera i després d’una altra. Ocorre el mateix amb l’Hospital Militar 
Base i la Clínica n. 1 de l’Exèrcit de l’Ebre. En segon lloc, algunes 
víctimes foren traslladades directament al dipòsit de cadàvers del 
Cementiri. 
 Als sumaris dels primers bombardeigs hi ha les llistes de víc-
times per centres sanitaris (s’inclou una nova llista a mesura que 
s’obté nova informació), que contenen les autòpsies realitzades, les 
notes de les autoritats civils i militars en recerca de persones que han 
desaparegut, etc. A mesura que la guerra avança, les instruccions fe-
tes pel jutge són cada cop menys detallades i ens trobem sovint amb 
dades poc clares i fins i tot contradictòries pel que fa a les llistes de 
víctimes emeses pels centres sanitaris. Especialment des de la tardor 
de 1938, els sumaris disposen de poca informació. En referir-se  als 
centres  sanitaris els últims bombardeigs són poc explícits. És possi-
ble que en el cas d’algunes víctimes, tot i haver estat ateses en algun 
centre, no es fes constar als sumaris.
8. Al bombardeig del 10 de març de 1938 el sumari du una capçalera que hi diu: “Hos-
pital Comarcal. Tarragona. Generalitat de Catalunya”
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     Els enterraments de les víctimes
Els formats dels certificats de defunció expedits pel jutge instruc-
tor del Jutjat de Primera Instància de Tarragona no disposen de cap 
apartat que faci referència al lloc concret on ha estat enterrada la víc-
tima. Per suplir aquesta informació, en molts casos hi ha annexada 
al certificat una nota o bé una llista, sovint manuscrita a llapis, del 
conserge del cementiri on especifica l’illa i el número de nínxol. Val 
a dir que algunes víctimes foren enterrades a d’altre municipis (Cam-
brils, Barcelona...) amb el consentiment per escrit del jutge, que obre 
una diligència autoritzant el trasllat del cadàver (vegeu el quadre 3). 
Quadre 3
Llocs d’enterrament de les víctimes
Lloc/espai nombre
“Illa n. 1” (o Illa Primera). Cementiri de Tarragona 92
Nínxols familiars. Cementiri de Tarragona 45
Fossa comuna. Cementiri de Tarragona 32
Fossa militar. Cementiri de Tarragona 9
Cementiri Britànic 10
Altres cementiris9 4
No disposem d’informació 22
TOTAL 214
Font: elaboració pròpia a partir de les dades localitzades a l’Arxiu del Jutjat de Prime-
ra Instància de Tarragona.
 En referència al lloc on es van enterrar, els criteris van anar 
canviant a mesura que avançava la guerra. Als primers bombardeigs 
gran part de les víctimes, a excepció dels que disposaven de nínxol 
familiar, foren enterrades a l’“Illa n. 1”,10 independentment del seu 
estatus militar o civil, l’edat, l’origen11 i fins i tot els classificats com 
a “desconocido” ja sigui perquè ningú els havia reclamat o perquè no 
podien ser identificats per l’estat precari del cos. 
 El cementiri de Tarragona és gestionat per l’Hospital de Santa 
Tecla fins al 8 de març de 1933. A partir d’aquesta data n’assumeix la 
gestió l’Ajuntament de Tarragona, que el confisca, tot i que la junta 
de l’hospital interposa un recurs al Tribunal Provincial que no reeixi-
rà.12 Des d’aquesta data, no disposem de les actes quinzenals ni d’al-
9. Dues víctimes al cementiri del sud-est de Barcelona i dues més a Cambrils i el Morell.
10.  Consten alguns enterraments on hi havia membres d’una família al mateix nínxol.
11. És enterrat a l’Illa n. 1 un mariner d’un veler ancorat al port que tenia la residència 
a Barcelona.
12. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau 
i Santa Tecla. Unitat de catalogació 9 / capsa 4. Llibre d’Actes 1924-1934.
Segells i capçaleres dels diversos hospitals que atengueren a les víctimes dels bom-
bardeigs sobre Tarragona. Primer fou l’Hospital General Central de Tarragona (Santa 
Tecla) i després s’hi afegi un altre que anà canviant de nom i domicili: Hospital de 
Sang de Tarragona que després es digué Clínica Militar de Tarragona, ambdós situats 
al carrer Estanislau Figueras, núm.77. Després es desplaça a La Savinosa amb els 
noms de Hospital Militar Base i Clínica Quirúrgica número 1 del Ejército del Ebro 
(AJPIT. Fotografies Toni Valcarcel).
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tra informació que fes referència a la gestió del dia a dia de l’hospital 
i el cementiri.13 Als arxius del cementiri no es disposa d’informació 
sobre la ubicació de l’“Illa n. 1” que consta als certificats de defun-
ció. Ens indicaren que possiblement se’ls enterrà a la fossa comu-
na perquè no constaven ni a la fossa recentment rehabilitada de les 
víctimes de la Guerra Civil ni a les llistes del “Valle de los Caídos”. 
 L’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona ens ha facilitat una 
còpia d’un document on explica que amb data del 20 d’octubre de 
1936, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Tarragona, res-
ponsable del cementiri, aprova el canvi de nom de les illes i vies del 
cementiri. És una llista amb les equivalències dels noms religiosos 
amb uns números d’ordre de les 21 illes i noms de les vies d’accés: es 
tractava de secularitzar els noms de caire religiós per números i noms 
laics. L’illa n. 1 creiem que fou construïda als voltants dels anys 
1934-1936 en una zona que encara no estava edificada. No consta 
en les actes de l’Hospital de Santa Tecla al 1933: no tenia assignat 
cap nom. A la llista consta el número “1” i l’estat “en construcció”. 
Hi ha annexats uns plànols14 en què n’indiquen la ubicació a la zona 
nord-oest del cementiri, a prop del mur que el separa de la carretera 
del Pont d’Armentera. Actualment aquesta illa és anomenada de Sant 
Auguri. Una vegada verificats in situ els nínxols, hem constatat que 
algunes de les víctimes enterrades a l’Illa n. 1 són presents en el nú-
mero de nínxol indicat al sumari, tant a les lloses frontals com a les 
petites laterals perquè hi ha enterrats familiars que moriren posteri-
orment. Alguns dels classificats com a “desconocido” encara tenen la 
llosa de ciment on gravaren possiblement la data, però que el temps 
i el agents meteorològics s’han encarregat d’esborrar. Altres nínxols 
suposem que foren adquirits per familiars amb altres cognoms o per-
sones alienes. 
13. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau 
i Santa Tecla. Unitat de catalogació 11 / capsa 5. Llibre d’Actes 1934-1957: “Del 19 
de julio de 1936 al 2 de febrero de 1939, época revolucionaria roja, el hospital estuvo 
incautado y a cargo de la extinguida Generalitat de Cataluña”
14. Plànols detallats del cementiri. Any 1940. Un dels plànols indica l’Illa n. 1 a la 
“Via de la Montanya” i la següent, l’Illa de Sant Auguri, a la “Via de Nuestra Señora 
del Carmen” que és l’equivalència religiosa del mateix lloc. 
 Tant el jutge com el conserge del cementiri o bé no coneixien o 
bé no respectaren la resolució de la Comissió de Govern de l’Ajun-
tament sobre el canvi de nom de les illes i vies perquè utilitzen els 
mateixos noms religiosos de sants i santes que hi havia abans, al 
referir-se als enterraments de les víctimes que disposaven de nínxol 
familiar.
 A mesura que avança la guerra, es comença a enterrar amb més 
freqüència algunes víctimes civils a la fossa comuna i a tots els militars 
o membres de cossos de seguretat a la fossa militar. Fetes les gestions 
al cementiri, no es disposa d’informació sobre la ubicació concreta 
d’aquestes fosses. Ens informen que hi havia quatre fosses, però no en 
coneixen la ubicació ni disposen de les llistes dels que hi eren enter-
rats. Als últims bombardeigs, i especialment al darrer, totes les vícti-
mes foren enterrades a la fossa comuna suposadament per la situació 
de descontrol i pressa davant l’avanç de les tropes franquistes. 
 Cal fer esment del cementiri britànic ubicat a la carretera de 
l’Arrabassada. Els bombardeigs del 20 de gener de 1938 i 15 de 
març del mateix any, afectaren dos vaixells ancorats al port: en el 
primer bombardeig el vapor Thorpeness i, en el segon, el també va-
por Stanwell. Per efectes de la metralla i els incendis moriren nou 
tripulants anglesos i un capità danès assignat al vapor Stanwell amb 
tasques de control i de “no intervenció” en el conflicte armat. Pel 
que fa a les víctimes del primer bombardeig es notifica el seu en-
terrament al cementiri britànic i, per les del segon, hi ha al sumari 
una nota del vicecònsol britànic que indica el número de nínxol del 
cementiri on són enterrats. A aquest cementiri anglicà se’l coneixia 
com “el protestant”. 
 Tota aquesta tipologia d’enterraments obre l’interrogant sobre 
quins criteris es feien servir a l’hora d’enterrar les víctimes dels 
bombardeigs. Pel desenvolupament dels sumaris, hem constatat que 
als primers bombardeigs tots els que no disposaven de nínxol propi 
s’enterraren a la recent estrenada Illa n. 1, suposadament amb les 
despeses a càrrec de l’Ajuntament. A partir del tercer bombardeig,15 
15. Al bombardeig del 18 d’agost de 1937 fou enterrat el primer soldat a la fossa 
militar.
Savoia 79 sobre el Cap de Salou.
(Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu)
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RAMON ARNABAT
Universitat Rovira i Virgili
ANTONI VALCÁRCEL
La recerca realitzada combinant diverses fonts docu-
mentals ha permès identificar el llos d’inhumació de la 
majoria de víctimes dels bombardeigs. A la imatge el 
llistat del Jutjat de Primera Instància, amb les anota-
cions del conserge del cementiri del nínxol on van ser 
enterrats i nínxol d’una de les víctimes que figura a la 
relació  (AJPIT. Fotografies Toni Valcarcel) 
quasi tots els militars i membres dels cossos de seguretat16 foren en-
terrats a la fossa militar. Els pocs que foren identificats com a refu-
giats s’enterraren a la fossa comuna.17 Fins aquí sembla que existien 
criteris mínimament objectius. Sense que els sumaris ens perme-
tin treure’n l’entrellat, de forma progressiva, algunes víctimes ci-
vils anaren a parar a la fossa comuna.18 No hem trobat cap tipologia 
d’origen, edat, sexe o cap altra característica que les agrupi. Això ens 
fa pensar, encara que sense cap evidència documental, que els funci-
onaris responsables podien aplicar criteris subjectius. 
 Durant vint mesos, la ciutat de Tarragona, igual que la resta de 
la Catalunya republicana, visqué sota una ruixada de foc i amb la por 
16. A excepció de dos carabiners membres de la tripulació d’una llanxa de control 
duaner que estava al port i un soldat que foren enterrats a la fossa comuna. 
17. Tot i que la informació present als sumaris d’algunes víctimes fa pensar que eren 
refugiats provinents d’altres indrets de l’estat, només n’hi ha set que s’identifiquin 
com a tal. 
18. Al bombardeig del 25 de setembre de 1937 s’enterra per primera vegada un civil: 
un nen de 14 anys veí de Tarragona.
al cos d’un atac aeri; en una situació d’angoixa permanent i veient 
com es vessava la sang dels seus veïns. Patiren, però també resis-
tiren el setge aeri feixista, tal com ens recordava Antoni Rovira i 
Virgili a l’article “Dues ciutats màrtirs”, publicat a La Humanitat el 
28 d’agost de 1938 i que reproduïm a l’inici d’aquest text. Tot plegat 
mereix que es recordi i es faci visible a les noves generacions. I és 
per això que hem de servar, condicionar i explicar els refugis antia-
eris, com a espais patrimonials que són, i recordar les víctimes dels 
bombardeigs feixistes en algun indret públic de la ciutat. 
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Nom Víctima
Documentació
Registre/Jutjat
Cementeri
Nínxol/Fossa Comú Notes
LLISTAT DE VÍCTIMES
Edat
Data
Bombar‐
deig
Dona només identificada per dur un mocador negre al cap, cabell blanc, 
camisa blanca…
"Desconocida", ‐‐‐‐ 65 anys 19‐jul‐37
Militar  inicialment identificat com a Joan Rius Segarra. Cos destrossat, 
només es disposa de  mitg tronc."Desconocido". Cap reclamació 
d'identitat.
"Desconocido", ‐‐‐‐ no es 
coneix
19‐jul‐37
Trobat un mocador negre. Es possible que sigui militar per els bocins de 
roba.
"Desconocido", ‐‐‐‐ no es 
coneix
19‐jul‐37
Trobat un mocador blanc. Cos destrossat. Per les robes  identificat coma a 
possible militar.
"Desconocido", ‐‐‐‐ no es 
coneix
19‐jul‐37
A la nota de la Delgació d'Ordre Públic indica descrivint  la mort del soldat 
José Vicente  Vicente: "muriendo tambien un artillero de unos 24 años…". 
Ingressat cadaver a l' Hospital Militar Base.
"SOLDAT DESCONEGUT", ‐‐‐‐ no es 
coneix
29‐mar‐38
ABELLAN GONZALEZ, FIDEL 57 anys 16‐jun‐38
Inicialment no identificada:  figura com a "desconeguda". Carta dirigida al 
jutge per Pedro Reverter on explica  que els seus familiars anaven en  un 
camió aprop de Tarragona.
AGUILAR MASIP, RAMONA 53 anys 10‐mar‐38
Afectat  per el bombardeig al port.ALARCON  ANDRES, ANTONIO no es 
coneix
03‐jun‐38
Trobat mort a les aigües del port el dia següent del bombardeig i 
identificat posteriorment per la roba de mariner que portava.
ALASA MARCHES, JOSE 16 anys 03‐jun‐38
ALCON PANTOJA, JUAN 35 anys 25‐sep‐37
Inicialment no identificada. Declaració feta per la seva mare Amalia 
Matínez Fuentes on explica que el seu marit está lluitant  al front del Nort 
i ella  la filla foren evacuades a Catalunya.
ALVAREZ MARTINEZ, SONIA 01 any 25‐sep‐37
AMETLLE GUZMAN, JOSEPA 76 anys 10‐mar‐38
El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre). Figura declaració del seu fill, José Marca  Anguera, per 
ampliar dades.
ANGUERA CABRE, JOSEPA 58 anys 07‐nov‐38
Víctima notificada a la declaració de la Comisaria d'Ordre Públic. No 
consta cap certificat de defunció. No está al llistat de ferits. No figura al 
Registre Civil.
ARNABAT FERRE, ROSA 48 anys 19‐mar‐38
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01. 
Ingresada ferida greu. Declaració del espos per ampliar dades.
ARTIGAS CLAVELL, NURIA 29 anys 04‐ene‐39
AURELI CORBATON, EMILI no es 
coneix
10‐mar‐38
El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre). No figura el  certificat de defunció. Mort al diposit de 
máquines de l'estació ferroviaria.
BALAGUE FORES, JOSEP 58 anys 05‐nov‐38
BALLESTEROS MOIXÉ, DOLORES 14 anys 25‐sep‐37
BARBERO PAREDES, ANDREU no es 
coneix
19‐jul‐37
BARCELO ARNAU, ISABEL no es 
coneix
19‐jul‐37
El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre). No figura el  certificat de defunció.
BARENYS BLANC, LAURA 35 anys 07‐nov‐38
Inicialment ingresat ferit greu. Afectat  per el bombardeig al port.BARENYS CARRETE, RAMON 63 anys 03‐jun‐38
BARTOMEU BARTOMEU, 
FRANCESC
no es 
coneix
19‐jul‐37
Nom Víctima
Documentació
Registre/Jutjat
Cementeri
Nínxol/Fossa Comú Notes
LLISTAT DE VÍCTIMES
Edat
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BARTOMEU CORTES, TOMAS 22 anys 19‐jul‐37
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01.
BATISTA GIMENEZ, TERESA no es 
coneix
04‐ene‐39
BATISTA MUNNE, JOAQUIMA 55 anys 19‐jul‐37
BENACH ROSELL, JOSEP MARIA 18 anys 10‐mar‐38
Diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier consten 
dades del bombardeig del dia 9/01.  El conserge  del cementiri Informa a 
la compareixença del jutge de 20 cadàvers.
BERMUDEZ SERVAN, JUAN no es 
coneix
04‐ene‐39
BERNACER PEREZ, FRANCESC 49 anys 10‐mar‐38
Nota manuscrita del  "Guardia Urbano" nº 12 indicant que la víctima es 
troba de les runes de la  casa. Es Marià Bernat de 19 anys : parla com si  es 
referis a un home.
BERNAT CASANOVAS, MARIA 19 anys 10‐mar‐38
Traslladada de l'Hospital de Sang al General on morí. Als primers llistat 
indiquen 81 any d'edat. Hi han  documents que indiquen la mort el dia 
24/7/37.
BLANC VIRGILI, JOANA 81 anys 19‐jul‐37
BLANCO TORIBIO, CASIMIRO 24 anys 19‐jul‐37
BORONAT SOLER, PILAR 16 anys 19‐jul‐37
Diligència de trasllat de restes al cementiri de CambrilsBORRAS FERRER, ERNEST 22 anys 19‐jul‐37
BOT BICARDI, AGUSTI 23 anys 19‐jul‐37
Es  troba a Tarragona per a visitar a  la seva germana empresonada.BRICOLLE XAUS, ANTONIA 35 anys 26‐jul‐38
Figura doble inscripció al Registre Civil (v.125 ‐ f.315). Declaració del seu 
cunyat, Mateu Ruiz  Casterán  per donar dades adicionals al jutge.
BRULL  AMETLLER, JOSEP 60 anys 10‐mar‐38
CABALLE CEDO, LEONARD 28 anys 19‐jul‐37
Ingresa inicialment  com a ferit molt greu. Diligències que  indiquen l'error 
inicial que certificava la mort el dia 20/03/38: dos certificats de defunció.
CAJAL ABUELO, JOAQUIN 71 anys 20‐mar‐38
 Mort a trets per guàrdies d'asalt.  Es certifica la mort trets, però el jutge a 
les  diligències les declara victimes del bombardeig. El jutge intenta fer‐los 
declarar sense exit.
CALAF ARTIGAS, JOSEP 52 anys 18‐ago‐37
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20.
CALERO MALLAFRE, CARMEN 42 anys 19‐mar‐38
CAMACHO PARRA, MARTIN 27 anys 10‐mar‐38
Diligències per el bombardeig del dia  4/01, però al dossier consten dades 
del bombardeig del dia 9/01. Fou trobat a l'estació de ferrocarril. 
Declaració de la muller on notifica la mort el dia 4.
CAMARASA FERRER, JAUME 48 anys 04‐ene‐39
El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre). No figura el  certificat de defunció.
CANALS PUJOL, REMEI 18 anys 07‐nov‐38
Afectat  per el bombardeig al port. Compareixença del Tinent Eduardo 
González Domínguez demanant al  jutge  el trasllat dels cadavers dels  
carabiners  morts al cementiri de  Barcelona.
CANDELA CASANOVAS, JAIME no es 
coneix
03‐jun‐38
Al Registre  Civil està rectificat el  cognom: "Casabona". Inicialment no 
identificada. La reconeix un veí, Francisco Ferrer Babot al Hospital Militar 
Base.
CASABONA MAGAROLA, TECLA 45 anys 10‐mar‐38
 Nota de defunció del Hospital General on ingressà el dia 16/12. Morta 
per ferida de bala d'un bombardeig. No hi ha constància d'atac aeri 
aquest dia. Providència del jutge ordenant l'enterrament.
CASANOVAS  RECASENS, JOSEPA 23 anys 02‐dic‐38
CASANOVAS SERRA, SALVADOR no es 
coneix
26‐jul‐38
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BARTOMEU CORTES, TOMAS 22 anys 19‐jul‐37
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01.
BATISTA GIMENEZ, TERESA no es 
coneix
04‐ene‐39
BATISTA MUNNE, JOAQUIMA 55 anys 19‐jul‐37
BENACH ROSELL, JOSEP MARIA 18 anys 10‐mar‐38
Diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier consten 
dades del bombardeig del dia 9/01.  El conserge  del cementiri Informa a 
la compareixença del jutge de 20 cadàvers.
BERMUDEZ SERVAN, JUAN no es 
coneix
04‐ene‐39
BERNACER PEREZ, FRANCESC 49 anys 10‐mar‐38
Nota manuscrita del  "Guardia Urbano" nº 12 indicant que la víctima es 
troba de les runes de la  casa. Es Marià Bernat de 19 anys : parla com si  es 
referis a un home.
BERNAT CASANOVAS, MARIA 19 anys 10‐mar‐38
Traslladada de l'Hospital de Sang al General on morí. Als primers llistat 
indiquen 81 any d'edat. Hi han  documents que indiquen la mort el dia 
24/7/37.
BLANC VIRGILI, JOANA 81 anys 19‐jul‐37
BLANCO TORIBIO, CASIMIRO 24 anys 19‐jul‐37
BORONAT SOLER, PILAR 16 anys 19‐jul‐37
Diligència de trasllat de restes al cementiri de CambrilsBORRAS FERRER, ERNEST 22 anys 19‐jul‐37
BOT BICARDI, AGUSTI 23 anys 19‐jul‐37
Es  troba a Tarragona per a visitar a  la seva germana empresonada.BRICOLLE XAUS, ANTONIA 35 anys 26‐jul‐38
Figura doble inscripció al Registre Civil (v.125 ‐ f.315). Declaració del seu 
cunyat, Mateu Ruiz  Casterán  per donar dades adicionals al jutge.
BRULL  AMETLLER, JOSEP 60 anys 10‐mar‐38
CABALLE CEDO, LEONARD 28 anys 19‐jul‐37
Ingresa inicialment  com a ferit molt greu. Diligències que  indiquen l'error 
inicial que certificava la mort el dia 20/03/38: dos certificats de defunció.
CAJAL ABUELO, JOAQUIN 71 anys 20‐mar‐38
 Mort a trets per guàrdies d'asalt.  Es certifica la mort trets, però el jutge a 
les  diligències les declara victimes del bombardeig. El jutge intenta fer‐los 
declarar sense exit.
CALAF ARTIGAS, JOSEP 52 anys 18‐ago‐37
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20.
CALERO MALLAFRE, CARMEN 42 anys 19‐mar‐38
CAMACHO PARRA, MARTIN 27 anys 10‐mar‐38
Diligències per el bombardeig del dia  4/01, però al dossier consten dades 
del bombardeig del dia 9/01. Fou trobat a l'estació de ferrocarril. 
Declaració de la muller on notifica la mort el dia 4.
CAMARASA FERRER, JAUME 48 anys 04‐ene‐39
El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre). No figura el  certificat de defunció.
CANALS PUJOL, REMEI 18 anys 07‐nov‐38
Afectat  per el bombardeig al port. Compareixença del Tinent Eduardo 
González Domínguez demanant al  jutge  el trasllat dels cadavers dels  
carabiners  morts al cementiri de  Barcelona.
CANDELA CASANOVAS, JAIME no es 
coneix
03‐jun‐38
Al Registre  Civil està rectificat el  cognom: "Casabona". Inicialment no 
identificada. La reconeix un veí, Francisco Ferrer Babot al Hospital Militar 
Base.
CASABONA MAGAROLA, TECLA 45 anys 10‐mar‐38
 Nota de defunció del Hospital General on ingressà el dia 16/12. Morta 
per ferida de bala d'un bombardeig. No hi ha constància d'atac aeri 
aquest dia. Providència del jutge ordenant l'enterrament.
CASANOVAS  RECASENS, JOSEPA 23 anys 02‐dic‐38
CASANOVAS SERRA, SALVADOR no es 
coneix
26‐jul‐38
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Consta defunció al Registre Civil, com a Militar ingresat a la Sabinosa on 
mort. Bombardeig  del tren de Reus a Barcelona (8/10/1938).
CASAS LAFUENTE, FRANCESC no es 
coneix
08‐oct‐38
Relació de víctimes feta per la direcció de l'empresa de petrolis CAMPSA.CASTELLA SOLIANO, BERTOMEU 38 anys 30‐dic‐37
Relació de víctimes feta per la direcció de l'empresa de petrolis CAMPSA.CELIS GUTIERREZ, MARCELINO 34 anys 30‐dic‐37
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20.  Format per la inscripció de defunció emés  
per l'Hospital Militar Base on ingresa cadaver.
CERVAN GOMBAU, JUANA 36 anys 19‐mar‐38
CLERT, ‐‐‐ no es 
coneix
20‐ene‐38
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20.
CODINA ARNAU, GUADALUPE 03 anys 19‐mar‐38
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20. Format per la inscripció de defunció emés  
per l'Hospital Militar Base.
CODINA VIVES, ALFONSO no es 
coneix
19‐mar‐38
CORTIJO HUGUET, RAFAEL 24 anys 17‐jun‐37
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
figuren informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01.
COSTA ROCA, MARIA no es 
coneix
04‐ene‐39
Diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier consten 
dades del bombardeig del dia 9/01. Ingressat ferit al Hospital "La 
Sabinosa". Traslladat al Hospital General, on morí.
COSTEA GARRIÓN, ANTONI 57 anys 04‐ene‐39
DIAZ MUÑOZ, ANTONI no es 
coneix
19‐jul‐37
Primer bombardeig del dia a les 01:00DOMINGO FIGUEROLA, MERCE 28 anys 19‐mar‐38
Nen identificat posteriorment.ESCARDO PINENT, JOSEP 13 anys 19‐jul‐37
ESCARDO ROVIRA, ANTONI 45 anys 19‐jul‐37
FABRAS SOLA, FRANCESC no es 
coneix
19‐jul‐37
FARRE GIRONA, MERCE no es 
coneix
10‐mar‐38
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01.
FARRE MURTRA, ANTONI 65 anys 04‐ene‐39
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01.
FARRE RAMON, FLORIANO no es 
coneix
04‐ene‐39
FERNANDEZ  MARTINEZ, ALFONSO 26 anys 10‐mar‐38
No consta que fos de bombardeigs, encara que es pot suposar. Malgrat 
sigui de Reus, deuria morir a Tarragona,segurament del 20 de gener de 
1938.
FERRE FERRE, JOSEP 29 anys 20‐ene‐38
A la documentació consta com a beneficiàri d'un testament on consta  
copia fet a l'any 1909. S'el anomena "albaceas" de Joan Ferrer Canals.
FERRER GIRONA, MODESTO 76 anys 10‐mar‐38
FIGUEROLA SANABRA, JUAN 23 anys 17‐jun‐37
Declaració de  la  seva filla, Maria Font Ramonet per fer constar la mort 
del seu pare.
FONT PLANES, JOAN 60 anys 10‐mar‐38
FONT TORRES, JOSEPA 22 anys 26‐jul‐38
FORCADELL BATISTA, TERESA 32 anys 19‐jul‐37
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El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre). No figura el  certificat de defunció. No  identificada 
inicialment.
FORES AÑÓ, TERESA 89 anys 07‐nov‐38
No identificat inicialment.FUSTER GASCON, JULIAN 29 anys 18‐ago‐37
Ingresat ferit greu.GALERA VINZA, HONORAT 22 anys 10‐mar‐38
GALLART GARCIA, JOAN 65 anys 19‐jul‐37
Identificat posteriorment. Relació de víctimes feta per la direcció de 
l'empresa de petrolis CAMPSA.
GARCIA  JORNET, ADOLFO 49 anys 30‐dic‐37
Al Registre Civil figura una segona inscripció: V..123, fol.291 (5/8/1937).m 
Diligències de sol.licitut i d'autotització  de  trasllat de les restes al 
cementiri de Barcelona a requeriment de la familia.
GARCIA PEREZ, CARLES 43 anys 19‐jul‐37
GARCIA PUJOL, JOSE 48 anys 20‐ene‐38
GARCIA REDIL, FRANCISCO 49 anys 03‐jun‐38
Ingresat ferit greu.GELABERT BARGALLO, FRANCESC 26 anys 10‐mar‐38
GENER OLLE, MARIA no es 
coneix
19‐jul‐37
El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre).  Figura un segon certificat de defunció amb dades ampliades. 
Morí fent cua al carrer Unió.
GENOVES SALVADO, MARIA 60 anys 07‐nov‐38
GILABERT ALBARELLAS, MANEL 27 anys 19‐jul‐37
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01.
GIMENEZ BATISTA, DOLORES no es 
coneix
04‐ene‐39
Afectat  per el bombardeig al port.GIMENEZ CERVELLO, JAUME 28 anys 19‐jul‐37
GIMENEZ MANZANERA, ANTONI 26 anys 26‐jul‐38
GODALL BLANCH, MARCEL 41 anys 19‐jul‐37
GODALL FORCADELL, MERCE 12 anys 19‐jul‐37
GOMEZ CONESA, FELIP 22 anys 19‐jul‐37
Figura una nota manustrita de defunció al arxiu del jutjat. No consta 
certificat de  defunció. No figura al Registre Civil.
GOMEZ GIRONA, MODESTO no es 
coneix
10‐mar‐38
GOMEZ QUEVEDO, PERE 25 anys 10‐mar‐38
GONZALEZ LASAOSA, CARMEN no es 
coneix
10‐mar‐38
GONZALEZ VILA, CARME no es 
coneix
19‐jul‐37
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01. 
Ingressat ferit greu.
GRANELL PARDO, ESTEVE 41 anys 04‐ene‐39
GRAU MARIMON, JOSEP MARIA 22 anys 19‐jul‐37
GUASCH, MARIA no es 
coneix
19‐jul‐37
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20. Cadaver trobat a les runes  del seu domicili 
dies més tard.
GUASCH GABALDA, MANUEL 46 anys 19‐mar‐38
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El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20. Cadaver trobat a les runes  del seu domicili 
dies més tard.
GUASCH LORIAN, OSCAR 07 anys 19‐mar‐38
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19/03 a les 15:45 (el 
segon) i el del  dia 20. Trobat a les runes  del seu domicili dies més tard. El 
seu gemà Manuel es enterrat al mateix nínxol.
GUASCH LORIAN, HUGO 14 anys 19‐mar‐38
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19/03 a les 15:45 (el 
segon) i el del  dia 20. Trobat a les runes  del seu domicili dies més tard.  El 
seu gemà Hugo es enterrat al mateix nínxol.
GUASCH LORIAN, MANUEL 17 anys 19‐mar‐38
GUILLAMONT, FERMI 23 anys 19‐jul‐37
Relació de víctimes feta per la direcció de l'empresa de petrolis CAMPSA.GUINOVART CALULL, JUAN 46 anys 30‐dic‐37
Bombardeig de  El Morell. Es pot pensar que al ser  tractada una de les 
víctimes al Hospital General i posteriorment enterrada a la ciutat, la 
documentació fou transferida al jutjat de  Tarragona.
GUINOVART CALVET, JOAN no es 
coneix
07‐ago‐38
HEDROSA HERNÁNDEZ, NATALIO 14 anys 25‐sep‐37
Relació de víctimes feta per la direcció de l'empresa de petrolis CAMPSA.HERMO CASTELLO, MANUEL 31 anys 30‐dic‐37
Un dels llistats de  víctimes indica que te 50 anys. Relació de víctimes feta 
per la direcció de l'empresa de petrolis CAMPSA.
HERNANDEZ BALLESTRIN, ANGEL 52 anys 30‐dic‐37
Hi ha una segona inscripció d'aquesta persona: fol. 301 (9/8/37)HORS  SERRA, RAMONA 20 anys 19‐jul‐37
Al Registre Civil hi ha una segona inscripcció: Fol. 300 (9/8/37).HORTS MINGUET, RAMON 54 anys 19‐jul‐37
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20.
HUGUET JORDA, ELVIRA 36 anys 19‐mar‐38
IGUAL  GUARDIA, MODESTO 23 anys 17‐jun‐37
ILLANA GOMEZ, MARIA 44 anys 03‐jun‐38
 Caporal cos de seguretat (exGuardia Civil).Compareixença feta al 
14/07/1939 per seu germà davant del jutge certificant la  seva  mort, la de 
la seva muller, Maria  Roig Arnavat i el seu fill Francisco.
JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO 31 anys 19‐mar‐38
 Fill de la víctima Francisco Jimenez . No hi ha cap certificat de  defunció. 
També consta a les diligències dels següents bombardeigs. Diligències 
posteriors  (14/07/1939)  per part del seu tiet.
JIMENEZ ROIG, FRANCISCO no es 
coneix
19‐mar‐38
JONES, W no es 
coneix
20‐ene‐38
Víctima que no consta en els  llistats  ni a la nota de  la Delegació d'Ordre 
Públic. Diligències que indiquen la troballa al cadàver dins el  dipòsit del 
cementiri la quantitat de 1300 pessetes.
JORDANA ALIS, ROSA 52 anys 16‐jun‐38
 Víctima bombardeig estació de ferrocarril de Sant Vicens. El jutga ordena 
trasllat del cadaver al diposit del cementiri.  No consta certificat de 
defunció ni d'enterrament.
JOVE FORES, PERE 35 anys 08‐oct‐38
 Diligència on especifica que el nom inicial que consta al Registre Civil : 
Rafael Pijoan Mollà és erroni. Al Registre Civil ja està esmenat.
JUAN MOLLA, RAFAEL 34 anys 10‐mar‐38
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten dades del bombardeig del dia 9/01. Declaració del seu germà on 
notifica la mort el dia 4.
JUNCOSA SIMO, CARLOS 50 anys 04‐ene‐39
Inicialment no identificat. El cementiri anglicà es anomenat "protestant". 
Nota del vice‐consul britànic a Tarragona notificant al jutge instructor el 
lloc d'enterrament de les víctimes.
KING, L. no es 
coneix
15‐mar‐38
El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre). No hi ha certificat de defunció. Declaració de la esposa, 
Josepa Rey Aguilera per ampliar dades.
LLADO CANDELA, JOSEP 56 anys 07‐nov‐38
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 Mort a trets per guàrdies d'asalt.  Es certifica la mort trets, però el jutge a 
les  diligències les declara victimes del bombardeig. El jutge intenta fer‐los 
declarar sense exit.
LLUIS GABARDA, JUAN 46 anys 18‐ago‐37
Compareixença del Tinent Eduardo González demanant al  jutge  el 
trasllat dels cadavers dels  carabiners al cementiri de  Barcelona. 
Telegrama al jutge demant llicencia d'enterrament.
LOPEZ FERNANDEZ, JOSE 50 anys 03‐jun‐38
Home inicialment donat com "desconocido", fou identificat 
posteriorment. Cos destrossat.. Morí al pati de la  caserna al costat del 
també soldat Isidro Serra Paserisa que resultà  ferit.
LOPEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO 25 anys 19‐jul‐37
Dels llistats de ferits i morts es pot deduir que, en general,  els militars 
eren derivats a l'Hospital de Sang (C/ Estanislau Figueres, 77) i els civils, a 
l'Hospital General de les Comarques Tarragonines.
LOZANO PAREJO, VICENTE 21 anys 17‐jun‐37
 Providències i diligències per treure l'error del dia de la mort (notificada 
inicialment el dia 15). El cementiri anglicà es anomenat "protestant". Nota 
del vice‐consul britànic a Tarragona notificant al jutge instructor el lloc 
d'enterrament.
MADSEN, C. 62 anys 15‐mar‐38
Identificat posteriormentMAGG, J.S. no es 
coneix
20‐ene‐38
Ingressat ferit greu. El cementiri anglicà es anomenat "protestant". Nota 
del vice‐consul britànic a Tarragona notificant al jutge instructor el lloc 
d'enterrament de les víctimes.
MALLHOLAND, JOAN 55 anys 15‐mar‐38
Consta document corregit manuscrit que fa referència a un bombardeig 
de Tortosa. Ingressa el 8/11 al Hospital General, on morí. Es fa referència 
a un bombardeig del  dia 8/11
MARCO  PALLEJA, ANTONI 70 anys 07‐nov‐38
Inicialment ingressat ferit greu.MARIANO CERVIO, FRANCISCO 32 anys 03‐jun‐38
MARIN MUÑOZ, CRISTINA 09 anys 04‐ene‐39
Inicialment "desconocido" (cos destrossat). En uns documents "Cristino" i 
en d'altres "Celestino"
MARIN MUÑOZ, CRISTINO 29 anys 19‐jul‐37
MARQUES COBOS, MATILDE 52 anys 19‐jul‐37
MARTIN LOPEZ, JOSEP no es 
coneix
19‐jul‐37
MARTINEZ MACIAN, DOLORES 50 anys 27‐jul‐38
Diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier consten 
dades del bombardeig del dia 9/01.  El conserge  del cementiri Informa a 
la compareixença del jutge de 20 cadàvers.
MARTINEZ PEREZ, CARMEN no es 
coneix
04‐ene‐39
Possible militar o funcionari de seguretat.  Notes de l'Hospital notificant la 
seva mort posterior a la  Delegació d'Ordre  Públic de  Tarragona que 
contesta acceptant la  noticia (3/4/38).
MARTORELL ANDREU, JOAN 18 anys 10‐mar‐38
Ingressat a l'hospital com a ferit. Mort al dia següent.MASALLES VALLES, JOAN 28 anys 26‐jul‐38
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20. Nota de la Comisaria d'Ordre Públic  on 
indica que es sergent del "Cuerpo de Seguridad".
MATAMOROS VILLAVI, RAMON 36 anys 19‐mar‐38
Alguns documents parlen de 42 anys d'edat.MELICH RULL, JOSEP 52 anys 25‐sep‐37
Ingresat ferit  greu.MESTRES PENA, SIMO no es 
coneix
10‐mar‐38
Inicialment desconegut. Cos destorçat.  Nota del  Tribunal Militar on 
especifica l'absència del soldat a tres  recomptes de  control.  S'adjunta 
carnet militar individual .
MOLINA ESCRIBANO, ANTONIO 22 anys 26‐jul‐38
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01. No 
figura al Registre Civil.
MONTGUIO FONT, FRANCESCA 39 anys 04‐ene‐39
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MORAGAS HERNANDEZ, JOAN 35 anys 10‐mar‐38
Desertor de la caserna d'artilleria de la ciutat.  Fou identificat per la seva 
muller en carta feta per el seu germà Francisco al jutge on hi ha grapat un 
bocí de la seva camisa de ratlles.
MORENO FUMADO, AGUSTIN 19 anys 19‐jul‐37
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20. Ingresa inicialment com a ferida greu.
MORILLO MARTINEZ, ANA 33 anys 19‐mar‐38
Mort al Sanatori de la Sabinosa. Per primera vegada als bombardeigs de 
Tarragona s'identifica l'Hospital Base de l'Exercit del Ebre com el 
Sanatorio de las Sabinosa.Víctima civil.
MUÑOZ MATILLA, FLORENTINO 45 anys 27‐jul‐38
MUÑOZ SANCHEZ, ANTONI no es 
coneix
19‐jul‐37
Per la declaració d'una senyora representant dels seus pares Victoria  
Gopnzález Lopez, sabem  que estava circunstancialment amb unes 
amigues a la casa del carrer  Talavera. Notifica  que es refugiada.
NOGUEIRA GONZALEZ, ISABEL 14 anys 10‐mar‐38
Relació de víctimes feta per la direcció de l'empresa de petrolis CAMPSA.OLIVA ANGUERA, COSME 31 anys 30‐dic‐37
ORTIZ  PASTOR, JULIÀ 23 anys 19‐jul‐37
PALLARES ABELLA, JUAN 38 anys 20‐ene‐38
Aquest bombardeig està referit a la població de El Morell. Inicialment 
ingressada ferida des de el Morell amb ambulància al Hospital General de 
Tarragona, on morí.
PAMIES MARTORELL, JOSEFA 67 anys 07‐ago‐38
 Es fa constar la víctima a una diligència. No es troba als llistats de morts 
ni hi ha certificat de defunció. Trobat mort al un carrer del barri del 
Serrallo. No figura al Registre Civil.
PAMIES MONCUSI, PERE 84 anys 05‐nov‐38
Inicialment sense identificar. Afectada  per el bombardeig al port.PARDO ORTUBE, FRANCISCA no es 
coneix
03‐jun‐38
PARLE, JOSEFINA 15 anys 19‐jul‐37
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01.
PASCUAL MESTRES, ANGELA 43 anys 04‐ene‐39
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20.
PASCUAL RUBIO, AMPAR 17 anys 19‐mar‐38
El cognom està rectificat al full del Registre Civil:  T. 123 fol. 262PENADES CASAPRIMA, JOSEPA 0 anys i 
04 
mesos
19‐jul‐37
Está  al mateix níxol que Josep Penades Casaprima. El cognom està 
rectificat al full del Registre Civil.
PENADES GARCIA, JOSEP 29 anys 19‐jul‐37
Notes manustrites al Hospital Miltar Base  i carta dirigida  al jutge 
(24/3/38) per Ramón Garrigós indicant que el soldat mort es el seu cunyat 
i es fa  càrreg de les seves pertinences.
PEREZ ESTRUCH, JESUS 28 anys 10‐mar‐38
Relació de víctimes feta per la direcció de l'empresa de petrolis CAMPSA.PEREZ FORNALS, PRUDENCIO 36 anys 30‐dic‐37
Identificat posteriorment. Cos destrossat.PEROT, ‐‐‐ no es 
coneix
20‐ene‐38
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
figuren informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01.
PLANA PLANELLS, JOSEP MARIA no es 
coneix
04‐ene‐39
Varen resultar ferides les seves dues  germanes Margarita i Josefa. 
Estaven la platja  del Miracle.
POL BIOSCA, MIQUEL 32 anys 17‐jun‐37
Afectat  per el bombardeig al port.PONS FARRE, JOSE no es 
coneix
03‐jun‐38
PORTA GOMEZ, CARMEN no es 
coneix
04‐ene‐39
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Nom Víctima
Documentació
Registre/Jutjat
Cementeri
Nínxol/Fossa Comú Notes
LLISTAT DE VÍCTIMES
Edat
Data
Bombar‐
deig
PUIGDOMENECH ANGLADA, 
MANUEL
22 anys 17‐jun‐37
Relació de víctimes feta per la direcció de l'empresa de petrolis CAMPSA.PUJOL PALAU, FRANCISCO 48 anys 30‐dic‐37
Afectada  per el bombardeig al port.REBENAQUE  ILLANA, JULIA 22 anys 03‐jun‐38
REBENAQUE GARCIA, FROILAN 57 anys 03‐jun‐38
Al Registre Civil figura  com a "desconeguda d'uns 10 anys". Identificada 
posteriorment. Carta al jutge per Pedro Reverter on explica  que els seus 
familiars anaven en  un camió.
REVERTE  AGULLO, NURIA 08 anys 10‐mar‐38
Nen de 10 mesos  identificat posteriorment. Al Registre Civil figura com a 
"nena desconeguda d'un any i mitg". Carta al jutge per Pedro Reverter on 
explica  que els seus familiars anaven en  un camió.
REVERTE VICENTE, LIBERTO 0 anys i 
10 
mesos
10‐mar‐38
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20.
RICOMA TEIXIDO, FRANCISCO 36 anys 19‐mar‐38
Es  desertor de la caserna d'artilleria de la ciutat un dia avans del 
bombardeig.
RIUS SEGARRA, JOAN FRANCISCO 23 anys 19‐jul‐37
Declaració del seu fill sobre la mort de la seva mare,  i de la seva muller, 
Francisca Roca Drudes a la casa malmesa . Enterrada al mateix níxol que la 
seva nora.
ROCA DRUDES, FRANCESCA 23 anys 10‐mar‐38
RODRIGUEZ HUERTA, VICENTE 23 anys 17‐jun‐37
Diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier consten 
dades del bombardeig del dia 9/01.  El conserge  del cementiri Informa a 
la compareixença del jutge de 20 cadàvers.
RODRIGUEZ LOPEZ, ANITA no es 
coneix
04‐ene‐39
 Consta diligència i declaració que certifica l'error al nom. El correcte és: 
Daniel Rodriguez Pascual.  Notes que indiquen l'origen  a Corralejo Barajas 
(Madrid)
RODRIGUEZ PASCUAL, DANIEL 54 anys 20‐mar‐38
 Muller de la víctima  Francisco Jimenez Jimenez. No hi ha cap certificat 
de  defunció.  Tenim noticia de  la seva mort per les diligències posteriors 
fetes acabada la guerra (14/07/1939)  per part del seu cunyat.
ROIG ARNABAT, MARIA 22 anys 19‐mar‐38
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01. No 
figura la Registre Civil.
ROIG MONTGUIÓ, JAUME no es 
coneix
04‐ene‐39
ROMANY ARTIEDA, JOAN 07 anys 10‐mar‐38
El jutge obre diligències úniques per els dos bombardeigs ( 5 i 7 de 
novembre). No figura el  certificat de defunció. Inicialment no identificat. 
Adjuntada fitxa militar.
RUBIO MURIEL, PAULINO no es 
coneix
07‐nov‐38
Traslladada al Hospital Clínic de Barcelona, on morí. No consten les causes 
del trasllat. No hi ha certificat de defunció. Fou enterrada a Barcelona 
(31/7/1938). És víctima de bombardeig a Tarragona.
SABATER, TERESA no es 
coneix
25‐jul‐38
Mariner d'un vaixell veler ancorat al  port de TarragonaSAMPER MAS, MANEL 32 anys 17‐jun‐37
SAMPER PEREZ, JOSEP 11 anys 25‐sep‐37
Al Registre Civil hi ha una  segona inscripció: V. 123, fol. 319 (11/8/37). 
Compareixença de la  seva mare al jutgat  per exigir un certificat que 
l'acrediti per cobrar una indemnització.
SANCHEZ BOSCH, JOAQUIM 26 anys 19‐jul‐37
Consta suplica al jutge a  instàcies  de la seva primera  esposa demanant 
certificat de les causes de la mort per poder ingressar els seus dos fills del  
primer matrimoni a un col·legi.
SAS BELTRAN, GABRIEL 31 anys 26‐jul‐38
El jutge obre diligències per el bombardeig del dia a 4/01, però al dossier 
consten informacions, ferits i morts del bombardeig del dia 9/01. 
Certificat de defunció realitzat per el bàndol nacional.
SAUMOY POCH, JOSE 45 anys 04‐ene‐39
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Nom Víctima
Documentació
Registre/Jutjat
Cementeri
Nínxol/Fossa Comú Notes
LLISTAT DE VÍCTIMES
Edat
Data
Bombar‐
deig
 Ingressa a la Clínica Quirúrgica Nº 1, on morí. Es canvia el nom de 
l'Hospital Militar Base per Clínica Quirúrgica Nº 1. (es borra de la 
capçalera dels formats). Continua estant ubicat a la Sabinosa.
SIÑOL GARRIGA, ADOLFO no es 
coneix
08‐oct‐38
Consta al Registre Civil com a trobada morta a Tarragona el 25/8, veina de 
Pobla de Montornés. Inscrita per ordre del jutge: hemogrràgia interna.
SOLE  CASTAÑÉ, MARIA no es 
coneix
24‐ago‐38
SOLE  OLIVA, FRANCESC 25 anys 10‐mar‐38
Mort al Sanatori de  la  Sabinosa. Als certificats de defunció consta el lloc 
de  la mort El Sanatori de  la Sabinosa, però a les notes de defunció fetes 
per els oficials mèdics el format es de l'Hospital Militar Base.
SOLE DOMINGO, ESTANISLAO 54 anys 28‐jul‐38
Fou atés primerament al Hospital General de les Comarques TarragoninesTAMARIT SOLSONA, FRANCESC 19 anys 18‐ago‐37
Trobat flotant a les aigues del  port dies més tard.TAYLOR, THOMAS 25 anys 20‐ene‐38
Nen identificat posteriorment.TEIXIDO  BONELL, JOSE 09 anys 19‐jul‐37
Nen identificat posteriorment. Primera notificació: "desconocido". A un 
llistat "JOSE".
TEIXIDO BORRELL, FRANCESC 05 anys 19‐jul‐37
Identificat posteriorment per  la roba militar.TOMAS BERTOMEU, JOAN 23 anys 19‐jul‐37
Ingresat ferit i morí dos dies més tard.TORRES ESCUDER, ANTONIO 38 anys 20‐ene‐38
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20. Iniciament ingressat com a ferit greu.
TORRES PUIG, JOSE MARIA 37 anys 20‐mar‐38
UMBRALES, FERRAN 25 anys 19‐jul‐37
Inicialment sense identificar.  Estava al port  pendent d'embarcar. 
Trobada  una cartera per la  Comisaria  del port amb diners i 
documentació de  la víctima.
VALLS SERRA, VICENTE 33 anys 03‐jun‐38
VANDELLOS CIURANA, JOSE 50 anys 04‐feb‐38
El jutge obre diligències úniques del bombardeig del 19 de  març a les 
15:45 (el segon) i el del  dia 20.
VAÑO SEBALLOS, EMILIA 27 anys 19‐mar‐38
Al Registre Civil hi ha una segona inscripció amb segon cognom 
Valdeperes: V. 123 fol. 310 (10/8/37)
VENTURA VALDEPEREZ, JOSEP 24 anys 19‐jul‐37
Ingresat ferit a l'Hospital Militar Base, on morí. A una de les  notes es  fa  
constar que te una  germana a Orihuela.
VICENTE VICENTE, JOSE no es 
coneix
29‐mar‐38
VIDAL MIRO, SEBASTIAN 56 anys 17‐jun‐37
VILASECA PORTA, JOSE 34 anys 18‐ago‐37
VISCARRO BRULL, MANUEL 63 anys 18‐ago‐37
Declaració del seu fill sobre la mort de la seva mare,  i de la seva muller, 
Francisca Roca Drudes a la casa malmesa . Enterrada al mateix níxol que la 
seva nora.
VIVES MASSANA, FRANCESCA 51 anys 10‐mar‐38
Al certificat de defunció es  parla també del  bombardeig del dia seguent: 
28/7.  Les ferides de metralla foren per el bombardeig de 27/7/38. No se li 
coneix  familia, però es enterrat a un nínxol de propietat.
VIVO ALBERTI, RAMON no es 
coneix
27‐jul‐38
Trobat flotant a les aigues del  port dies més tard.WALKER, J. 27 anys 20‐ene‐38
Trobat flotant a les aigues del  port dies més tard.WELSH, C. 47 anys 20‐ene‐38
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Annex 2
CRONOLOGIA DELS BOMBARDEIGS SOBRE LA CIUTAT DE TARRAGONA
Data Hora Bombes/ totals (kg) Edificis Ferits
Víctimes 
Mortals
Nombre Tipus
26/12/1936 Submarí Jalea
19/01/1936 Submarí Torricelli
14/04/1937 6:15 Creuers Cervera i Canarias
27/05/1937 2:00 42 B (2.800) 3 Savoia S-81
03/06/1937 7:15 Creuer Canarias
17/06/1937 21:15 42 B (2.800) 10 48 9 3 Savoia S-81
03/07/1937 7:00 Creuer Baleares
19/07/1937 21:15 114 B (4.500) 40 40 51 5 Savoia S-81
18/08/1937 21:15 5 B (750) 13 11 6 1 Savoia S-81
04/09/1937 19:30 5B (800) 2 9 2 Heinkel He-59
23/09/1937 06:00 16 B (2.200) 2 Savoia S-81
25/09/1937 00:05 20 B (2.000) 2 Savoia S-81
25/09/1937 17:10 30 B (3.000) 20 24 6 2 Savoia S-81
08/10/1937 14:00 10 B (1.500) 2 5 Savoia S-79
13/10/1937 13:30 36 B (2.200) 3 Savoia S-79
13/10/1937 19:15 15 B (2.200) 2 Heinkel He-59
15/10/1937 16:25 36 B (2.840) 3 Savoia S-79
15/10/1937 21:00 8 B (2.200) 1 Heinkel He-59
18/10/1937 10:00 24 B (3.320) 3 Savoia S-79
22/10/1937 12:00 16 B (1.600) 1 Savoia S-79
22/10/1937 15:30 40 B (4.000) 3 Savoia S-79
05/11/1937 04:30 10 B (1.000) 1 Heinkel He-59
12/11/1937 18:30 60 B (3.120) 3 Savoia S-81
30/12/1937 09:05 40 B (4.400) 14 36 9 5 Savoia S-79
12/01/1938 11:30 36 B (2.640) 3 Savoia S-79
16/01/1938 08:30 18 B (870) 3 Savoia S-79
20/01/1938 08:30 36 B (3.060) 10 11 3 Savoia S-79
04/02/1938 08:05 36 B (2.600) 1 2 1 3 Savoia S-79
05/02/1938 07:32 36 (2.600) 13 1 3 Savoia S-79
18/02/1938 22:15 40 B (2.000) 4 2 Heinkel He-59
10/03/1938 11:15 60 B (5.280) 7 39 31 6 Savoia S-79
12/03/1938 19:00 8 B (800) 1 Heinkel He-59
13/03/1938 19:00 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
14/03/1938 16:15 36 (2.600) 8 6 3 Savoia S-79
14/03/1938 19:45 30 (1.600) 2 Heinkel He-59
15/03/1938 04:30 9 (1.250) 12 3 1 Heinkel He-59
17/03/1938 19:00 15 (750) 1 Heinkel He-59
17/03/1938 21:45 20 (1.000) 1 Heinkel He-59
18/03/1938 02:00 15 (750) 1 Heinkel He-59
18/03/1938 04:00 20 (1.000) 1 Heinkel He-59
19/03/1938 01:00 15 (750) 4 1 Heinkel He-59
19/03/1938 13:45 36 B (2.640) 40 15 15 3 Savoia S-79
20/03/1938 01:20 5 B (250) 1 Heinkel He-59
20/03/1938 08:30 36 B (2.640) 3 3 Savoia S-79
20/03/1938 23:00 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
26/03/1938 15:00 10 B (500) 1 Heinkel He-59
26/03/1938 15:00 60 B (5.000) 5 Savoia S-79
28/03/1938 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
28/03/1938 19:00 2 B (500) 1 Heinkel He-59
29/03/1938 13:15 36 B (2.640) 4 2 3 Savoia S-79
30/03/1938 10:40 12 B (1.300) 3 Savoia S-79
01/04/1938 08:30 36 (2.600) 5 Savoia S-79
01/04/1938 13:30 36 (2.600) 4 3 3 Savoia S-79
02/04/1938 08:15 36 (2.600) 3 Savoia S-79
13/04/1938 15:30 36 (2.600) 3 Savoia S-79
16/04/1938 12:45 36 (2.600) 3 Savoia S-79
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Data Hora Bombes/ totals (kg) Edificis Ferits
Víctimes 
Mortals
Nombre Tipus
20/04/1938 03:30 40 (2.400) 4 3 Savoia S-81
21/04/1938 08:30 8 B (400) 1 Heinkel He-59
21/04/1938 22:00 8 B (400) 3 Savoia S-81
21/04/1938 22:40 8 B (400) 1 Heinkel He-59
22/04/1938 21:40 8 B (400) 1 Heinkel He-59
22/04/1938 22:00 8 B (400) 1 Heinkel He-59
25/04/1938 22:30 10 B (500) 1 Heinkel He-59
26/04/1938 05:30 11 B (550) 1 Heinkel He-59
01/05/1938 17:55 36 B (2.600) 5 Savoia S-79
01/05/1938 18:50 4 B (1.000) 1 Savoia S-79
24/05/1938 22:25 18 B (1.000) 1 Heinkel He-59
25/05/1938 05:30 18 B (1.000) 1 Heinkel He-59
03/06/1938 16:30 120 B (8.000) 15 11 13 10 Savoia S-79
06/06/1938 18:15 120 B (8.000) 6 10 Savoia S-79
16/06/1938 10:15 24 B (2.400) 20 5 2 6 Savoia S-79
22/06/1938 22:15 4 B (1.000) 1 Heinkel He-59
12/07/1938 00:30 4 B (1.000) 2 Heinkel He-59
25/07/1938 23:10 4 B (1.000) 1 1 Heinkel He-59
26/07/1938 15:05 48 B (3.520) 38 25 7 4 Savoia S-79
27/07/1938 15:32 160 B (12.600) 50 5 4 10 Savoia S-79
28/07/1938 09:43 60 B (6.400) 1 1 5 Savoia S-79
30/07/1938 08:45 60 B (6.400) 3 5 Savoia S-79
31/07/1938 12:45 36 B (2.620) 3 Savoia S-79
31/07/1938 13:05 36 B (2.620) 3 Savoia S-79
01/08/1938 08:47 52 B (3.600) 4 Savoia S-79
02/08/1938 08:55 60B (4.400) 5 Savoia S-79
03/08/1938 08:45 60B (4.400) 5 Savoia S-79
13/08/1938 23:50 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
14/08/1938 00:15 4 B (1.000) 1 Heinkel He-59
14/08/1938 01:55 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
15/08/1938 00:45 4 B (1.000) 1 Heinkel He-59
15/08/1938 02:15 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
15/08/1938 23:00 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
16/08/1938 00:28 4 B (1.000) 1 Heinkel He-59
21/08/1938 11:00 60B (4.400) 5 Savoia S-79
24/08/1938 00:55 4 B (1.000) 1 Heinkel He-59
24/08/1938 01:20 2 B (100) 1 1 Heinkel He-59
01/09/1938 16:00 8 B (2.000) 2 Savoia S-79
01/09/1938 16:10 20 B (5.000) 5 Savoia S-79
09/09/1938 22:00 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
09/09/1938 22:20 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
18/09/1938 10:15 60B (4.400) 5 Savoia S-79
08/10/1938 13:55 120 B (4.800) 34 2 3 10 Savoia S-79
09/10/1938 22:05 20 B (1.000) 3 1 Heinkel He-59
13/10/1938 12:30 60 B (3.000) 1 5 Savoia S-79
21/10/1938 04:05 12 B (600) 2 7 1 Heinkel He-59
21/10/1938 12:30 60 B (3.000) 5 Savoia S-79
21/10/1938 12:35 60 B (3.000) 5 5 Savoia S-79
01/11/1938 11:05 10 B (1000) 2 1 Savoia S-79
05/11/1938 13:30 36 B (2.200) 5 Savoia S-79 (Hispana)
05/11/1938 17:15 300 B (15.000) 40 19 2 17 Heinkel He-111
05/11/1938 20:10 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
05/11/1938 22:40 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
06/11/1938 00:10 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
06/11/1938 01:27 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
39201448
Data Hora Bombes/ totals (kg) Edificis Ferits
Víctimes 
Mortals
Nombre Tipus
06/11/1938 01:55 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
06/11/1938 03:30 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
06/11/1938 19:07 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
06/11/1938 20:30 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
06/11/1938 23:15 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
07/11/1938 00:30 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
07/11/1938 03:24 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
07/11/1938 05:05 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
07/11/1938 10:45 1 B (100) 1 Dornier Do-17
07/11/1938 12:05 50 (5.000) 40 20 8 5 Savoia S-79
07/11/1938 12:10 42 (3.800) 5 Savoia S-79
25/11/1938 10:26 48 B (2.400) 1 5 Savoia S-79
02/12/1938 19:10 20 B (1.000) 1 1 Heinkel He-59
20/12/1938 10:03 110 B (8.750) 22 38 28 Heinkel He-111 i 8
20/12/1938 20:00 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
25/12/1938 18:45 20 B (1.000) 2 Heinkel He-59
25/12/1938 20:22 35 B (1.000) 1 Heinkel He-59
25/12/1938 20:45 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
27/12/1938 19:52 10 B (500) 1 Heinkel He-59
27/12/1938 20:32 10 B (500) 1 Heinkel He-59
28/12/1938 03:00 10 B (500) 1 Heinkel He-59
28/12/1938 20:30 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
29/12/1938 18:55 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
29/12/1938 19:55 4 B (200) 1 Heinkel He-59
30/12/1938 19:50 120 B (6.000) 27 6 Savoia S-81
30/12/1938 20:50 20 B (1.000) 5 Heinkel He-59
02/01/1939 15:15 10 B (500) 5 1 bom i 4 caces
02/01/1939 19:10 10 B (500) 2 Heinkel He-59
03/01/1939 19:30 10 B (500) 1 Heinkel He-59
03/01/1939 19:35 3 B (150) 1 Heinkel He-59
03/01/1939 23:15 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
04/01/1939 00:30 20 B (1.000) 2 Heinkel He-59
04/01/1939 12:00 108 B (7.200) 85 9 Savoia S-79 (Hispana)
04/01/1939 13:16 84 B (5.600) 19 20 7 Savoia S-79 i 6 Fiat Cr32
04/01/1939 15:00 200 B (10.000) 92 23 Heinkel He111 i 3 Ju-87
04/01/1939 19:10 10 B (500) 1 Heinkel He-59
04/01/1939 22:15 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
05/01/1939 01:20 10 B (500) 1 Heinkel He-59
06/01/1939 00:30 10 B (500) 1 Heinkel He-59
06/01/1939 12:00 60 B (4.400) 5 Savoia S-79
08/01/1939 04:15 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
08/01/1939 19:46 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
08/01/1939 20:05 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
09/01/1939 13:30 40 B (2.000) 20 5 26 3 Heinkel He-111
10/01/1939 13.30 25 B (5.100) 5 Savoia S-79
10/01/1939 14.00 10 B (500) 1 Dornier D0-17
12/01/1939 09:00 Metrallament 12 Messerschmitt Bf 110
12/01/1939 10:35 40 B (1000) 10 1 5 Savoia S-81
12/01/1939 12:35 6 B (1.250) 5 Heinkel He111- 2 Ju-87
13/01/1939 04:10 50 B (1.200) 2 Heinkel He-59
13/01/1939 19:54 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
14/01/1939 9:00 3 Junkers Ju-87 Stuka
14/01/1939 16:45 60 (3.000) 5 1 5 Savoia S-79
14/01/1939 16:50 60 (3.000) 5 Savoia S-79
14/01/1939 21:45 20 B (1.000) 1 Heinkel He-59
